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ABSTRAKT 
Předmětem bakalářské práce je analýza a návrh parního čističe s ohledem na 
technické, estetické a ekologické požadavky. Cílem bylo vytvoření  čističe pro  
jednoduché domácí použití na principu labutí šíje 
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ABSTRACT 
Object of the thesis is the analysis and design of steam cleaner with the technical, 
aesthetic and environmental requirements. The purpose was design swan-neck steam 
cleaner for simple home using. 
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ÚVOD 
ÚVOD 
Jediné s čím můžeme disponovat je čas, proto je důležité, abychom jej věnovali 
práci, rodině, koníčkům a ne jen úklidu.  
 
Cílem této bakalářské práce je vytvořit nový design ručního parního čističe 
vyhovujícího technologickým a funkčním požadavkům pro tento druh zařízení s 
důrazem na estetickou hodnotu. Ta je navzdory mnoha současným kvalitním 
výrobkům obdobného typu stále zanedbávána a přístroje jsou si podobné. Důraz byl 
dán na funkčnost a technické zpracování, aby se z návrhu se nestal pouze nefunkční 
koncept. 
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
 
1.1 Vývojová analýza 
Parní čistič je zařízení, které užívá páru k rychlému a hygienickému čistění povrchů. 
Tento proces je dostatečně účinný, aby dezinfikoval a sterilizoval povrchy. 
Popularita parních čističů u nás roste pro schopnost páry zničit bakterie bez použití 
chemických přípravků.  
 
1.1.1 Předchůdci parního čističe 
Na počátku byl parní stroj, který vynalezl roku 1765 Angličan J. Watt. Praktické 
použití rozvinula společnost AEG založená roku 1883. Na konci 19. století již 
vyvíjela dynama, turbíny, ale také varné konvice, elektrické zvlhčovače vzduchu a 
topná tělesa. [1]  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
Obr.1 Parní stroj [2] 
 
 
Někteří autoři uvádějí prioritu Alfréda Kärchera, že přišel s vývojem parního 
čističe při práci na topných systémech. [3] Další spekulují, že první, kdo s parním 
čističem přišli, byli výrobci kávovarů, kteří využili použití vnitřního kotle. 
Nabízela se i podobnost s tlakovým hrncem. [4] Všechny inovace parních čističů 
směřují k usnadnění úklidu v domácnostech. 
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Obr. 2 Tlakový hrnec [5] 
 
 
1.1.2 Vývoj parních čističů ve světě a jejich design 
Ve dvacátém století ve světě designu byl ,,moderní“ tzv. aerodynamický neboli 
proudnicový tvar.  Uplatnil se u značného množství výrobků, včetně parních čističů 
Aerodynamický tvar byl znakem pokroku. Od 50. let byl tento tvar používán 
v průmyslové výrobě všech průmyslových států. [6] 
 
 
1.1.3 Vývoj parních čističů na území ČR 
Ve 20. století se při úklidu prosadila idea parního čističe, který měl umožnit 
hygienické čistění bez použití chemikálií. 
Přístroje nabývaly stále větší popularity i v České Republice, ať už šlo o ruční malé 
parní čističe či větší vysokotlaké. Nejvýraznějšími značkami na českém trhu se staly 
firmy Kärcher, Clatronic, Demo a  Solac. Nejlépe hodnocené zákazníky, ale i 
odborníky byly parní čističe  firmy Kärcher. „Vyvinutím prvního přenosného 
vysokotlakého čističe - HD 555 profi - vstupuje firma Kärcher na spotřebitelský trh. 
Pod mottem „Čistěte jako profesionálové". Tato myšlenka vytvořila nový trh, na 
kterém je Kärcher světovou jedničkou.“ [7] Přístroj si udržel potřebný tlak páry po 
dobu čištění. s ohřevem vody  okolo 7 minut.  Byly představeny spousty možných 
druhů parních čističů, ke kterým patřily i různé nástavce pro každý druh úklidu. I co 
se týče poruchovosti měla značka Kärcher dobré hodnocení. Další firma, která se 
specializovala na našem trhu na parní čističe byla Solac. Charakterizoval ji typický 
design, ale co se týče poruchovosti bylo její hodnocení na nižší příčce oproti firmě 
Kärcher. U některých typů bylo možné sledovat časem rychlý pokles tlaku, či hrozilo 
nebezpečí opaření. Pára vycházela rukojetí ven. Co se týče posouzení firmy 
Clatronic, měla také problémy u jejích parních čističů. Modely měly horší otevírání, 
čistění nebylo úplně v pořádku a hodně byly kritizovány malé nádržky na vodu. 
 
1.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3 
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Obr. 3 HD 555 Kärcher [8]   
 
 
1.1.4 Současná doba parních čističů 
Firma Kärcher je dnes celosvětovým specialistou na čištění, který poskytne pro 
každý problém v oblasti čištění odpovídající řešení. Kärcher se specializuje na 
prodej, vývoj a výrobu čisticí techniky pro soukromé, živnostenské a průmyslové 
používání. Do palety výrobků patří vedle vysokotlakých čističů, mokro-suchých 
a suchých vysavačů, strojů pro čištění suchým ledem, parních čističů zametacích a 
podlahových strojů také úpravny pitné vody a úpravny odpadních vod. [7]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Parní čistič DE 4002 [10]   
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Parní čističe mají dnes různý design, většina menších parních čističů se stále snaží 
dosáhnout aerodynamického tvaru jako dříve, avšak designeři nyní hledají nové 
tvarové alternativy. Důležité je, že stále více zákazníků dává přednost právě čistění 
pomocí páry a klade důraz na hygienickou stránku čištění, a to nejen v zahraničí, ale 
i v České Republice.  
Důležité jsou i výměnné nástavce, které slouží k lepšímu čištění a dostupnosti zvláště 
nepřístupních míst.  
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1.2 Technická analýza 
Parních čističů je mnoho druhů. Pracují na bázi suché páry.  
Při hodnocení jsem se zaměřila především na ruční parní čističe do domácností. Parní 
čističe mají několik kategorií ve výkonosti přístroje i cenové dostupnosti na trhu.  
 
 
1.2.1 Čištění pomocí páry 
 
 
Pára 
Sytá pára je pára v rovnovážném stavu se svou kapalinou. Vzniká v uzavřeném 
prostoru nad kapalinou  
Tlak syté páry je určen teplotou, nikoli objemem. Zmenšujeme-li objem syté páry při 
stálé teplotě a tlaku, sytá pára se kondenzuje v kapalinu. Naopak při zvětšování 
objemu za stálé teploty a tlaku se kapalina vypařuje. [11] 
„Entalpii páry lze určit odečtením z diagramu h-s (h - entalpie [kj . kg-1], s - 
entropie - [kj . kg
-1
 . K
-1
]. Ta klesá se vzrůstající teplotou a klesajícím tlakem) páry 
lze zjistit z parních tabulek, nebo výpočtem ze změřené teploty a tlaku páry. 
Výpočtem z teploty a tlaku lze entalpii určit pouze u páry suché tj. páry syté, nebo 
přehřáté.“ [12] 
 
 
Suchá pára 
Čištění suchou párou je vhodné použít v podmínkách, které kladou vysoké nároky na 
udržování čistoty z důvodu častého znečištění ploch nebo obtížnosti úklidových 
prací. Čištění párou se často využívá také v silně exponovaných prostředí např. v 
obchodech, ubytovnách a penzionech, (bary, restaurace, kuchyně), v nemocnicích, 
zdravotnických zařízeních, pečovatelských ústavech, ale i v průmyslových 
provozech a drobných provozovnách (pneuservisy, autoservisy). Tento způsob 
úklidu se v poslední době také hojně začíná využívat ve větší míře i v domácnostech.  
„Použití páry k čištění snižuje používání chemikálií o 80 až 90% a spotřebu vody o 
90 až 95 a rovněž se snižuje využívání zdrojů k ohřevu vody“. [13] 
 
 (Druhy tlaku páry) Středotlaká pára 
Středotlaká pára je v našich podmínkách používána nejčastěji. Je to pára o přetlaku v 
rozmezí 0,07 až 1,6 MPa (0,7 až 16 bar), čemuž odpovídá rozmezí teplot 115,2 až 
204,3 °C na mezi sytosti. [12] 
 
 
1.2.2 Technologie parního čištění 
Pára o vysoké teplotě proniká hluboko do povrchu organických materiálů. Díky 
vysokým teplotám pára rozpouští tuky a oleje a zabíjí bakterie (většina uhyne při 
85°C). Čištění párou odstraní špínu, přičemž současně čistí a dezinfikuje. Čištěním 
suchou párou při teplotách až 170°C dochází na celém povrchu, jehož se pára dotkne, 
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k uvolnění nečistot a rozpouštění mastnot. To, co zůstane, je pouhá voda, která 
rychle vyschne. Prostory se udržují čisté, dezinfikované a bez zápachu. Párou se 
účinně vyčistí i ty prostory, které jinými metodami vyčistit nelze, a to bez použití 
toxických, škodlivých a dráždivých chemikálií. [15] 
 
 
Rozdělení 
Pod pojmem "parní spotřebič", rozumíme spotřebič přímý. Spotřebič přímý, takový, 
který tepelnou energii, obsaženou v páře, předává přímo do požadovaného prostředí. 
Nepřímý spotřebič předává energii páry jiné teplonosné látce, obvykle vodě. 
 
Odvaděč kondenzátu termický (termostatický, nebo kapslový) pracuje na principu 
tepelné roztažnosti a z ní plynoucích změn objemu látky uvnitř tzv. "kapsle". Pracuje 
podobně jako termostatické radiátorové ventily. Změny objemu způsobí otevírání, 
případně uzavírání odváděcí cesty. Tento princip ukazuje, že odvaděč "zadržuje" 
kondenzát, dokud nevychladne na určitou teplotu. Není (tedy) vhodný tam, kde je 
nutný okamžitý odvod kondenzátu a kde není vhodné zaplavování spotřebiče 
kondenzátem. Naopak je vhodný tam, kde je vyžadován odvod kondenzátu o 
konstantní teplotě. Je odolný proti přítomnosti vzduchu, přehřátí, zamrznutí, kolísání 
přetlaku páry a vibracím. Není odolný proti vodnímu rázu a korozivnímu 
kondenzátu. Termický odvaděč kondenzátu může být i bimetalový, ten pracuje na 
principu rozdílné teplotní roztažnosti dvou kovů obdobně jako bimetalová tepelná 
pojistka. Bimetalový odvaděč není odolný proti kolísání přetlaku páry. [16] 
 
 
Tlak 
 
Obr. 5 Tabulka vztahu tlaku teploty [17] 
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Popis parního čističe 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.6 Popis parního čističe 
 
 
 
1. Parní čistič je vynález využívající páru, který je oddělen filtrem a připojen 
k hlavici.  
 
42   parní generátor, je namontovaný na 40 
44  čerpadlo 
50  nádrž 
40  napojování například kartáče či jiného nástavce 
422 tryska připojená k parnímu generátoru (42)  před vstupním otvorem 
44 Čerpadlo je namontováno na krycí část 40 a je ve styku s parním 
generátorem (42) propouští skrz hadici. 
50 Nádrž má vrchní a spodní část, obsahuje vodu a je připojena k obytné 
základně (40) 
 Plnící otvor je umístěn v horní části nádrže 50 a víko 52 s vnitřní 
spodní částí a vnějším vrcholem je připojený k nádrži 50, kde se 
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uzavře náplň a otevře nádrž. A navázání na hadici 54 je připojené 
k spodní části hlavice 52 a sahá do nádrže 50. 
56 Blok 56 s průchodem je připojen k volnému konci zachycenému 
nahoře hadicí 54, volný konec zachycen nahoře hadicí 54 je držený 
blízko spodní části nádrže 50. 
522 Výčnělek 522 s podélnou průběžnou dírou je vytvořen na horní části 
víka 50 a podílná díra komunikuje s výběrem  hadice 54 
60 Filtr je připojen k hlavní části 40 mezi čerpadlem 44 a nádrží 50, aby 
čistil vodu. 
Filtr 60 má přístup 62 jednoho konce filtru 60 a odpadní 64 na druhém 
konci. 
      62 Přístup 62 komunikuje s výčnělkem 522 na více 52 skrz hadici a 
východ 64 skrz další hadici. 
50 Adekvátně voda v nádrži 50 je transportovaný do parního generátoru 
42 pumpový 44 skrz výběr nahoru hadice 54 víka 52 a filtru 60. 
42 Parní generátor 42 vytápí vodu a pára je generována a rozprašována z 
trysky 422 . 
Pokud uživatel používá kartáčovací prvek pro čištění, rozprašovaná 
pára dezinfikuje objekt. 
Filtr 60 je uspořádaný mezi čerpadlem 44 a nádrží 50 ,voda je 
filtrovaná předtím, než je transportována do parního generátoru 42. 
 Při nárůstu nečistot v parním generátoru 42 může dojít k výstřiku. 
60  Nicméně, protože smluvený  filtr 60 je vnější základní součást 
vztažená k nádrži 50 a je připojena k hlavnímu těle 40, hlavní tělo 40 
musí být upraveno tak, aby se zvyšovalo filtrování 60. 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.7 Parní čistič, technický výkres 
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2. Zobrazení nádrže na vodu 
60 Navíc připojení filtru 60 k hlavní části 40 po vhodném využití výkonu 
je obtížné. 
Pro překonání defektu vynález kloní se k poskytování lepší páry, 
čistější aby zmírnilo nebo odstranilo nebezpečí s výše uvedenými 
problémy. 
10 Hlavní cíl vynálezu je, aby poskytoval lepší páru, čehož docílíme díky 
filtru montovaném v nádrži. 
Čistič páry má v hlavní části parní generátor, čerpadlo, nádrž, víko a 
filtr. 
Parní generátor je zabezpečený v hlavní části.  
15 Čerpadlo je namontovaný v hlavní části a je ve styku s parním 
generátorem. Filtr je oddělitelný napojením na víko a sahá do nádrže. 
20 S takovým to uspořádání voda v nádrži je filtrována filtrem, před 
vodou je transportovaný do parního generátoru.[18] 
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1.3 Designerská analýza 
Parní čistič prodělal v poslední době rychlý vývoj a začal pronikat do podvědomí 
zákazníků. Zlepšila se účinnost těchto přístrojů a velký pokrok zaznamenal i jejich 
design. Dříve se spíše užívaly velké vysokotlaké parní čističe, které byly určeny 
pouze pro úklid firem, laboratoří a průmyslových hal. Vývoj šel tak daleko, že na 
dnešním trhu můžeme vidět mnoho různých druhů parních čističů, od průmyslových 
až po ruční parní čističe. Ty jsou lehčí a dosahují o něco menších tlaků než 
průmyslové. Jsou určeny především pro užívání v domácnosti, do kuchyní a 
koupelen. 
 
 
1.3.1 Kärcher 
Jedním z představitelů ručních parních čističů nové doby je SC 952 německé firmy 
Kärcher sídlící ve městě Winnendenu. Patří k vedoucím na trhu s parními čističi. 
Tato společnost má výrobní střediska po celém světě i u nás v České Republice. SC 
952 je vhodný pro rychlou údržbu. Tvarování výroku je aerodynamické. Madlo je 
dobře umístěné pro snadné ovládání. Přístroj je lehký.  Firma Kärcher se u svých 
produktů zaměřuje na žlutou barvu. Žlutá barva působí živě, povzbudivě, kreativně a 
svěže, což podtrhuje funkci přístroje.  Avšak tento model není úplně vhodný pro 
všechny typy údržby v domácnosti. Hodí se spíše na rychlé čištění zrcadel, oken, 
umyvadel, či oblečení. Dle mého názoru zajímavý design však snižuje funkčnost 
přístroje. Pro lepší údržbu domácnosti se hodí výrobky s větší nádržkou, které mohou 
dosáhnout většího a konstantního tlaku. Tento typ má objem nádrže 0.25 litrů. 
Design SC 952 působí konvovitým dojmem. Závěrem mohu říci, že při testování se 
přístroj dobře drží a barva podtrhuje svěžest a čistotu při práci s horkou párou. 
Vyhovovala mi jednoduchost v ovládání. [19]     
 
 
 
 Obr.8 Parní čistič Kärcher SC 952 
1.3.1 
 
1.3 
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1.3.2 Parní čistič Solac 
Parní čistič Solac ecogenic - 15 LV 1450, je typ ručního parního čističe. Má poměrně 
malou nádržku na vodu, zhruba 300 ml. Pracovní doba s přístrojem je poměrně 
krátká a to i pro dobu přípravy, což pokládám za výhodné. Výrobek obsahuje 
pogumovanou rukojeť. To se mi při testování zdálo dobré jako ochrana před teplem i 
výhodou při držení. Výhodou u tohoto čističe je spousta nástavců včetně kontrolky 
teploty páry, která je nezbytností. Ergonomie je u tohoto výrobku nepropracovaná. 
Uchopení je nepohodlné(,) a pokud připojíme hadici, je zde možnost ,,zamotání“ se 
do hadice, čímž se zvyšuje riziko úrazu. Výhodou přístroje je jeho lehkost. [20]   
 
 
 
 
 Obr. 9 Solac eccogenic 15 LV  1450 
 
 
 
1.3.3 Parní čistič Clatronic DR 2930 
Tento parní čistič má nedostatky ve výkonu. Při testování a novém doplnění vody se 
hůře otevírá kryt. Má poměrně malou nádržku, což souvisí i s pracovní výkonností 
přístroje. Při přehřátí se hůře otevírá i parní ventil. Co se týče designu u tohoto 
výrobku, je pro mne esteticky neatraktivní. Parní přístroj mi připomíná spíše 
rozprašovač na kytky. Pokud jej při testování držíme za ucho, pak se stylizace 
rozprašovače násobí. [21] 
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Obr. 10 Parní čistič Clatronic DR 2930 
 
 
1.3.4 Koncepční modely parního čističe 
Během poslední doby vznikla řada koncepčních návrhů parního čističe, což 
naznačuje, že se designeři a zákazníci zaměřují na domácí prostředí. Mezi zajímavé 
koncepty patří návrh od Adriana Contiho. [22] Návrh je netradičně pojat a odlišuje se 
od klasických parních čističů, což je sympatické. Pokud se zaměříme na správnou 
funkčnost přístroje, pak lze pochybovat hlavně o možnosti umístění dostatečně velké 
nádržky v přístroji. Ta by měla zajistit dostatečné množství vody pro dlouhodobé 
využití páry. To je dle mého názoru nedostatkem. Dále je zřejmé, že pára nemůže být 
vypouštěna bodově na jedno místo, ale podle umístěných trysek se spíše bude 
rozptylovat do okolí.  
 
 
 
Obr. 11 Parní čistič podle návthu  Adriana Conty
1.3.4 
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2 ANYLÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
 
2.1 Analýza problému 
Z předchozích analýz bychom měli vyvodit, co daný koncept nesmí postrádat a jaké 
ovladače či sdělovače musí mít.  
  
 
2.1.1 Ovladače a sdělovače 
Mezi základní ovladače parního čističe patří spínač pro zapnutí přístroje, regulátor 
páry a pojistka. Jako sdělovač tu slouží termostat.   
 
 
2.1.2 Současný trend 
Na dnešním trhu se principiálně parní čistič vzhledově příliš neliší. Konkurenční boj 
je veden spíše použitými technologiemi a účinností čištění. Nejčastěji celkový vhled 
připomíná konvovité nádoby nebo rozprašovače na kytky. Většina produktů jsou 
samoúčelné a designový vzhled je okrajovou záležitostí. Dle mého názoru avšak 
bohužel ani výkonnost těchto produktů není tak jak by měla být. Parní čističe jsou 
zastoupeny v různých variantách a provedení. Lze očekávat více designových studií, 
neboť priorita čistění bez pomoci chemikálií chrání lidské zdraví a je úsporou času.  
 
 
2.2 Cíl práce 
Cílem této práce je vytvořit navrhnout nový design modelu parního čističe s novým 
estetickým pohledem.   
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3 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
Pro první motivaci a základní geometrii jsem se inspirovala v přírodě.   Přírodní 
tvary byly zapracovány do jednotlivých stylizací produktu.  
 
Design parního čističe měl respektovat funkčnost přístroje i se snažit docílit a 
vytvořit nový tvar. Byla zvolena nádržka na 1 litr vody.  Pokud by byla nádržka 
menší, nemůže dosáhnout dostatečně velkého tlaku, aby dokázal odstranit všechny 
nečistoty. Nejlepší řešení je zvolit do čističe buď filtr, nebo nerezový boiler, který 
umožňuje používat klasicky vodu z vodovodu. Důležité je myslet na váhu přístroje, 
jednoduchou manipulaci, ovladatelnost a držení. Dále je třeba respektovat i vysoké 
teploty, při kterých čistič pracuje. Tomu odpovídají i rozměry objektu.  
Zaměřila jsem se na propojení maximální funkčnosti přístroje se zajímavým 
designem. Cílem byla změna od podoby rozprašovače či menšího vysavače, aby na 
první pohled nepřipomínal jen nezajímavou nádobu na vodu. Návrh pracoval s 
horkou párou - snažila jsem se proto skloubit nové tvarové řešení, a zároveň potlačit 
představu, že jde o nebezpečný přístroj. 
 
 
3.1 Varianta 1 
První variantní návrhy byly zaměřeny na hlavici, která rozstřikuje páru. Hlavice měla 
pistolový náznak, který byl různě tvarován. Inspiraci jsem brala se zvířecí a rostlinné 
říše. Inspiroval mě mravenečník a list, který je nasáklý vodou. Zaměřila jsem se na 
navržení trysek, které vypouští páru a byly by vhodné pro výrobek. Nutné bylo, aby i 
na trysky bylo možno namontovat různý druh nástavců (např. kartáče, ...). Na hlavici 
bylo vhodné umístit spouštěcí tlačítko a regulátor v blízkosti ruky. Tento typ návrhu 
pistolového tvaru zahrnoval dvě trysky a další ukázka pouze jednu. Úchop byl ze 
spodní části. Tvar však naznačoval, že se jedná o práci s něčím nebezpečným, 
v tomto případě s horkou párou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12 Varianta 1 - skica 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 
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3.2 Varianta 2 
Druhá varianta vycházela z první, ale pokusila jsem se usnadnit držení. Do návrhu 
jsem zakomponovala nápad se stojánkem a držátkem. Držátko mělo být přínosem 
v možnosti zavěšení či odložení čističe. Návrh měl podlouhlý tvar zakončený 
tryskou, kde by se daly namontovat nástavce. Přístroj byl propojen přes hadici 
s nádržkou na vodu. Stále jsem však nebyla spokojena s řešením pistolového tvaru. 
Přístroj, byl odkázán na délku hadice a práce s ním nebyla jednoduchá jako 
s přístrojem, který je ucelený. 
 
Obr. 13 Varianta 2 - skica 
 
 
 
3.3 Varianta 3 
Navzdory vývoji a posunu od pistolového tvaru s držátkem byl zvolen návrh 
připomínající vejčitý tvar. Snaha byla spojit přístroj do jednoho celku. Vejčitý tvar se 
zdál zajímavější než klasické ruční parní čističe, které vypadají jako rozprašovače na 
kytky. Nádržka na vodu by byla umístěna v zadní části přístroje a byla odnímatelná. 
Na přední část by se mohly namontovat další nástavce. Držení bylo možné pomocí 
držáku nebo popruhu. Avšak manipulace a úchop nebyl úplně nejvhodněji zvolen. 
U těchto variant byl ten problém, že poměrně velkou vahou se zatěžovalo zápěstí. 
Odkládání přístroje bylo vyřešeno přetočením stojanu o 180°. 
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Obr. 141 Varianta 3 – skica 
 
 
 
Obr. 15 Varianta 3 – skica 
 
 
 
3.4 Finální varianta 
Finální návrh vycházel z poslední varianty. Snahou bylo vyjít ze všech výhodných 
prvků z předchozích variant a zakomponovat je do finálního návrhu. Inspirací pro 
 nový návrh byla labuť, která svým ladným krkem dokáže otáčet jak je potřeba.  
Nevycházeli jsme tedy z historické inspirace či z dosud používaného designu. Chtěla 
3.4 
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jsem navrhnout něco nového, zajímavého a neotřelého. Nový návrh vychází ve 
spodní části z vajíčkovitého tvaru, na který se pojí krk a vede až k hlavici, na kterou 
se montují nástavce. Hlavní vejčitá část je po bocích narušena průlisem, do kterého 
se zachytává háček s popruhem. V této oblasti je i vyjímatelná nádržka na vodu. 
Přístroj je možné kamkoli postavit, protože má ze spodu čtyři nožky. Při práci s ním 
je možné zatížit nejen zápěstí, ale i předloktí, díky tomu se síly rozloží a na zápěstí 
není vyvíjen takový tlak. Tento ruční parní čistič je především cílen pro ženy, 
případně muže v domácnosti, kteří se snaží rychle uklidit domácnost. Cenová 
dostupnost bude pro každého zákazníka. Dnešní trh si žádá zajímavý design, ale 
zároveň vyžaduje i jednoduchou manipulaci s přístrojem a důraz na kvalitu. 
Zákazníka může přesvědčit o bezpečnosti a funkčnosti i barva a tvarové zpracování. 
Čistič má pohyblivý krk ve 120° a to zajišťuje lepší manipulaci při čištění. Držení 
bude u krku potaženého silikonem, aby se zajistila maximální ochrana před teplem, 
které vydává procházející horká pára. Na hlavě je umístěna kontrolka ukazující stav 
páry. Litrová nádržka umožňuje dlouhodobou práci s přístrojem kolem 45 minut. 
Nahřátí páry je 6-7 minut před začátkem práce s čističem. Přístroj má nerezový 
boiler, což umožní používat klasickou vodu z kohoutku. Celek přístroje působí 
jemně. 
 
 
Obr. 16 Finální varianta - skica 
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4 TVAROVÉ, KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Počátečním cílem designu parního čističe byla snaha o propojení estetické stránky 
s ergonomickým a funkčním řešením. Tvarové řešení parního čističe vychází 
především s ergonomického hlediska rozložení váhy nejen na zápěstí, ale i hřbet 
ruky. Snazší manipulaci s čističem podpoří i přídavný popruh, který je možné 
zafixovat háčkem za schované vlysy v tělové části přístroje. Tvarově jsem vycházela 
již ze zmíněné inspirace labutě. Důležitou myšlenkou bylo propojení jednotlivých 
funkčních částí do jednoho tvarového celku. Nádobka na vodu je umístěna v hlavním 
těle a je vyjímatelná po stisknutí tlačítka prsty, přičemž obsah nádržky je až 1 litr. 
Zajišťuje dosáhnutí optimálního tlaku a požadované funkčnosti přístroje. Tělo 
přístroje má ukrytý průlis na každé straně, za které se zahákne háček popruhu.  
Díky vajíčkovitému tělu se do těla vejde nádobka na vodu i regulátorem páry. Pára je 
přes čerpadlo hnána do krku a přes trysky ven s čističe. Propojení krku s tělem je 
zakončeno hlavicí a s ním dotváří celkový design, který je tvarově zajímavý a 
koresponduje s tvarem těla. Vybočuje z dosud používaného tvarového řešení, což je 
můj záměr. Působí odlehčenějším dojmem a dovoluje snadnější manipulací.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 17 Hlavice, krk 
 
 
Další určující tvarový faktor je hlavice, která pokračuje v návaznosti na tělo s krkem. 
Hlavice s krkem umožňuje pohyb ve 120°. 
4 
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To usnadňuje lepší čištění. Na hlavici se může našroubovat různé druhy nástavců od 
kartáčů, trubici na spáry a mnoho dalších.  Z hlavice vedou trysky, které suchou páru 
tlačí ven. Trysky ústí do jednotlivých nástavců. Na hlavici parního čističe jsou 
umístěny ovladače, jako termostat a spínač.  
 
Krk parního čističe je potažen silikonem, aby izolace byla dokonalá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 18 2Hlavice, násada 
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5 BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
Barevné řešení ručních parního čističe sestává převážně z teplých barev nebo jasných 
studených barev. Při navrhování barevného řešení byly zohledněny především 
psychologické aspekty čističe s horkou párou., které by sice mělo působit 
odlehčenějším, spolehlivějším a funkčním dojmem.  Ale také upozornit na fakt, že 
přístroj manipuluje s horkou párou.  
 
 
V základní barevné verzi jsou vnější elementy vyrobeny z matného šedého plastu při 
čemž na krk je ještě použit silikon stejné barvy, který je odolný vůči vysokým 
teplotám. Na další barevné variantě je použita „teplá primární“ barva červená a pak 
zachována šedá.V druhé variantě je použita skoro na celý plášť fialová barva, 
„studená sekundární“ barva. „Primární barvy jsou červená, žlutá a modrá. Nemohou 
být namíchaný z jiných barev. Ostatní barvy jsou sekundární, protože jsou 
namíchány z primárních barev. V případě fialové je to červená s modrou 
barvou.“[23] Pro tlačítka je zvolena fialová barva. V poslední finálové variantě je 
celkový povrch v šedé barvě. Je to barva, která se bere jako stříbrná. Také je na 
pomezí bílé a černé. Což má poukázat na práci s nebezpečím, které je však pojištěno 
technologicky zpracovanou stránkou přístroje. Tlačítka jsou ve fialové barvě.   
 
 
 
Obr. 19 Barevné varianty
5 
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6 GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Tlačítka jsou v první variantě šedá. Korespondují tak s tělem přístroje. Druhý návrh 
v provedení fialové barvy má tlačítka v černé barvě na těle, jejich funkce je méně 
podstatná jak tlačítek na hlavici. Ty jsou ve fialové barvě. Stejně jako tělo. Ale je 
tam spouštěč, pojistka, kontrolka a přepínač páry na vodu. Proto jsou barevně 
odlišena. U finální varianty jsou tlačítka provedena ve fialové barvě. Fialová 
výrazněji působí na člověka. Grafika je použita symbolicky na tlačítkách. Na hlavici 
je termostat, spouštěč, pojistka a přepínač páry na vodu.  Na těle je regulátor páry a 
tlačítko pro otevření nádobky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 20 Symboly tlačítek na hlavici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr 21 Tlačítka tělo 
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Na logotyp jsem zvolila minimalistický design. Tvoří ho název přístroje a fialová 
barva. Logotyp je umístěn na přístroji.  
 
 
 
 
Obr. 22 Logotyp 
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7 KONSTRUKČNĚ - TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
Parní čistič je přístroj primárně určený pro odstranění nečistot z  různých povrhů. 
Produkt je konstrukčně navržen tak, aby splňoval dobu čištění páry cca 45 - 60 minut 
a dokázal cirkulovat dostatečné množství páry pod stálým tlakem. Skládá se ze 
tří hlavních částí (Tělo, krk a hlava). Tyto části vytvářejí celek, na kterém stojí celá 
myšlenka. Inspirací zde bylo ladné tělo labutě. Kompozice celého přístroje se 
odlišuje zatím od dosavadních produktů na trhu. Vnitřní konstrukce těla především 
respektuje funkční požadavky na filtraci vody, přeměnu páry a vpuštění páry do 
trysek.   
 
 
7.1Princip funkce 
Do nádržky se nalije cca 1 litr vody. Před novým čištěním je lepší nádržku vyjmout 
celou a dodat požadovaný obsah vody. Nebo druhá možnost, která umožňuje pouze 
otevřít kryt na těle a dolít vodu podle potřeby. Přístroj je navržen na takové množství 
vody, aby dosáhl požadované funkčnosti. To znamená, že pak vydrží požadovanou 
dobu čistit, což je cca 45 – 60 minut. Voda, která je v nádržce odchází do filtru, kde 
se odstraní nečistoty, tedy se čistí. Filtrace je proces, který zajistí správnou funkčnost 
přístroje. Následně se voda transportuje přes čerpadlo do parního generátoru. Tam se 
voda přeměňuje na páru, která je vehnána do trysek a na konec přes ně do zvolených 
nástavců. Ty slouží k tomu, aby se pára spíš rozptylovala, nebo naopak byla 
bodovým proudem vyslána k povrhu či další možnosti čištění, které umocní ostatní 
škála nástavců. 
 
 
Obr. 23 Vnitřní konstrukce 
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7.2 Vnitřní konstrukce a uspořádání 
Vnitřní tělo obsahuje nádobu na vodu, filtr, čerpadlo parní generátor.  Pro jednotlivé 
části jsme zvolila jako materiál hliník. Hliník je zvolen z důvodu dostupnosti, 
obrobitelnosti a ceně jeho tažených profilů. Nádobka na vodu je umístěna ve 
spodním těle, a to i čerpadlo a filtr. Nádrž má vrchní a spodní část obsahující vodu. 
Nádrž je připojena k základně těla. Plnící otvor je umístěn v horní části nádrže. 
K čištění vody mezi nádrží a čerpadlem je filtr.  Voda je transportována do parního 
generátoru přes čerpadlo a filtr. Čerpadlo je ve styku s parním generátorem. Parní 
generátor ohřívá vodu a ta je pak rozprašována z trysek.  
 
 
 
Obr. 24Vnitřní konstrukce 
 
 
 
7.3  Vnější část 
Konstrukce vnějšího pláště velmi souvisí s vnitřní části. Plášť se skládá ze tří 
hlavních částí, které při sestavení vytvoří celek. Tělo je z jednoho kusu, na horní 
části je drážka, která odděluje nádržku. Nádržka je vyklápěcí pokud se stiskne dané 
tlačítko. 
7.2 
7.3 
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Obr. 25 Vyklápění nádobky 
 
 
Na nádržce je zaklápěcí otvor. Ten slouží k dolití tekutiny. Dva vlisy po bočních 
stranách čističe slouží ukotvení popruhu. Krk je potažen silikonovou vrstvou. Ta 
funguje jako izolační vrstva před vysokými teplotami. Pro zavěšení popruhu nejprve 
přetočíme krk o 180 stupňů. Krk má hybnost 120 stupňů do pracovních poloh a je 
ovladatelný jednou rukou. Dále navazuje. Do hlavy proudí horká pára a je následně 
přes nástavec vypouštěna ven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 26 Pracovní poloh 
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7.4  Technologické řešení 
Vnitřní část je vyrobena z hliníkového profilu. Vnější část je vyrobena 
s recyklovatelného plastu. Přístroj je rozdělen na tři základní části tělo, krk a hlava. 
Recyklovatelný plast je silný 3mm po obvodových částech. Na těle je otvírací víko, 
kde je umístěna nádobka s vodou. Kryt je spoje kloubem k tělu. Na bočních stranách 
těla jsou vždy dva průlisy. Jsou provrtány. Tudy se protáhne karabina o průměru 
5mm. Na ni bude zavěšený popruh. Krk je ještě doplněn o silikonovou vrstvu 2,5 
mm širokou.  Silikon slouží jako izolace proti teplu, které by mohlo vycházet 
z parního generátoru. Uchop je umístěn pod generátorem. Krk je otočný o 180 
stupňů. To zajistí lepší vyvážení přístroje při pracovní poloze, kdy je přístroj pověšen 
přes rameno a má tělo čističe u boku.  Krk je schopen otáčet se v rozmezí 120 
stupňů.  
 
 
7.5  Rozměry přístroje 
Vnější rozměry parního čistič těla jsou 240x140x120 mm. Krk má v úchopové části 
35 mm a je obalen vrstvou silikonu. Hlavice má 120x80x60 mm.  Hmotnost 
produktu je odhadována kolem 2 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 27 Vnější rozměry 
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8  ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 
Jedním z hlavních důležitých aspektů při navrhování parního čističe byla ergonomie. 
Je několik ergonomických pravidel, které jsem se snažila dodržovat. 
 
Mým cílem bylo navrhnout přístroj tak, aby ovládání přístroje bylo jednoduché. 
Zařízení je primárně určeno k manipulaci ve vzduchu, ale musí být i možnost 
odkladu na zem. Ovládací plochy elementu jsou plošší, pro lepší odlišení umístěných 
ovládacích prvků. 
 
8.1 Držení 
Pro práci s přístrojem kladu důraz na bezpečnou a co nejúčinnější práci stroje. 
Základním předpokladem je pohodlné a jednoduché držení přístroje, proto jsem jako 
pro rukojeť zvolila eliptický tvar. Madlo je delší, aby bylo vhodné i pro lidi s větší 
rukou. Protože s parním čističem budou pracovat převážně ženy, rukojeť jsem 
podřídila ergonomickým parametrům vztahujícím se především na ženy, tedy 
v rozmezí 35 a 45 mm. Vymezená část pro držení s průměrem 35 mm a délkou 60 
mm odpovídá průměrům ženské ruky. 
Váhu přístroje je možné rozdělit nejen do držení dlaní, ale i opřením o předloktí. Tím 
je možné ulehčit tlak na zápěstí ruky. 
 
 
Obr. 28 Ergonomie lidské ruky [24] 
 
8.2 Ovladače a sdělovače 
Důležitým úkolem bylo vyřešení ovládání tlačítek a umístění termostatu na přístroj. 
Termostat jsem umístila na hlavici přístroje pro přehled o teplotě páry. A slouží jako 
sdělovač. Pokud přístroj pracuje, kontrolka osvětlená. Spouštěč je umístěn na hlavici
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přístroje, aby byl snadno dostupný pro druhou ruku, slouží jako ovládací prvek. Další 
ovládací prvky jsou regulátor, pojistka, přepínač mezi vodou a horkou párou a na těle 
spínač pro otevření nádobky na vodu. Regulátor páry by měl být umístěn v dosahu 
druhé ruky tj. na těle. Pojistka a přepínač vody a páry jsou umístěny na hlavici 
přístroje.  
 
 
 
 
Obr. 29 Ovladače, sdělovače 
 
 
 
8.3  Odkládací plocha 
Parní čistič i během práce občas odkládáme, kromě pracovní polohy při čištění 
parou. Pro snadné odložení je spodní plocha seříznuta, tím zajišťuje stabilitu 
 
 
8.4  Doplnění vody 
Ergonomicky je vyřešeno i vyjímání nádržky na vodu. Je určeno převážně pro 
odstavnou polohu. Tlačítka pro vyjmutí nádržky jsou řešena tak, aby uživatel byl 
schopen je stisknout prsty jedné ruky a poté nádržku vyjmout. Tlačítko je umístěno 
nad koncem krytu nádržky. Při novém čištění je doporučené nádobku vyjmout a dolít 
jedním litrem vody.  Dolití je možné udělat i druhým způsobem. Na ploše krytu víka 
nádobky je řešený uzavíratelný otvor, kterým lze dolít vodu bez otevření nádobky   
   
 
 
8.5  Manipulace s přístrojem 
Přístroj by se měl odkládat v základním režimu s nepřetočeným krkem, aby se 
zabránilo pádu přístroje. Přístroj v pracovním režimu je ve vzduchu. Ideálně u boku 
připoutaný popruhem. Což ulehčuje váze přístroje. Manipulace s ním je pak 
snadnější. Rukou držíme za krk v přetočené poloze o 180 stupňů a případně ještě 
otáčíme do stran v rozmezí 120 stupňů dle potřeby. Nádobku před tím vyjmeme a 
dolijeme vodu, či využijeme jen odklopného krytu u víka nádržky. Před začátkem 
čištění musíme setrvat 7-10 minut, než se voda nahřeje a můžeme pracovat s párou. 
K hlavici se připojují nástavce, vybíráme nejvhodnější tvar podle typu povrchu, kde 
chceme využít přístroj.   
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Obr. 30 Uchopení s popruhem 
 
 
 
Obr. 31 Finální model s popruhem a kabelem 
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9.3  Psychologická funkce 
Parní čistič začíná být vnímán jako základní vybavení domácnosti. Výskyt alergií a 
astmatických potíží není bezdůvodný. Tím, že parní čistič nemusí využívat 
chemikálie, chrání tím i zdraví jedinců v domácnosti. Nejdůležitější myšlenka však 
spočívá v tom, že úklid nezabere tolik času. Čas je jediná hodnota, kterou člověk 
může disponovat. Proto je důležité jej věnovat na věci, které jsou pro nás důležité, ať 
už je to rodina, koníčky či práce. 
 
Hlavní psychologické vlastnosti produktu jsou zejména: barva, bezpečnost a využití 
k pracovnímu procesu. Výsledný design parního čističe se snaží působit příjemným 
dojmem, který by neměl odrazovat od práce. Kompozice vnějších elementů se 
proporčně snaží stylizovat do labutě, jejíž tělo má čisté a ladné křivky. Důležitou 
funkcí je také pocit bezpečnosti. Té je dosaženo celistvým vnějším pláštěm, který 
zakrývá celé tělo produktu. Přístroj v nepracovní poloze je možné umístit kamkoli a 
nenaruší prostředí díky svému designu. Tvar čističe navazuje ladnost, ženskost a 
působí neagresivním dojmem. Zvolená šedá barva v mnohých případech působí 
klidněji a je považována často za stříbrnou. 
 
 
9.4  Ekonomická funkce 
Parní čistič je navržena tak, aby respektovala čistící požadavky pro správný chod 
přístroje. K tomu jsou využity moderní technologie čištění, umístění parního 
generátoru a filtru a dostatečně velká nádržka na vodu. Tyto aspekty zvedají hodnotu 
parního čističe. Základní konstrukce vychází z hliníkového profilu a tak není potřeba 
žádných speciálních obráběcích strojů. To velmi snižuje cenu vnitřní konstrukce. 
Vnější plášť je vyroben z recyklovatelných plastů a silikonu. Odhadovaná výrobní 
cena tohoto výrobku je od 1500 Kč.  
9.5  Sociální funkce 
Cílovou skupinou pro přístroj jsou lidé, kteří ocení funkci a estetickou hodnotu 
přístroje. Jsou si vědomi, že úspora času je důležitá proto, abychom si splnili pak své 
přání, koníčky či další prioritní aktivity, které jsou pro každého jiné. Parní čistič je 
primárně určená pro domácí využití. Používání čističe bez přídavných chemikálií 
zlepší kvalitu vzduchu. Jako hlavní sociální funkce je zlepšení kvality života 
spotřebitele a úspora jeho času.  
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10 ZÁVĚR 
Počátečním záměrem bakalářské práce bylo vytvořit odlišný design parního čističe s 
důrazem na estetickou hodnotu, která bývá často opomíjená a zlepšit funkčnost 
dosavadních přístrojů na trhu dosáhnout. Po analýze dostupných technologií filtrace, 
čištění a konstrukce byla zvolena konstrukce s parním generátorem, dostatečně 
velkou nádržkou na vodu a filtrem zasahujícím do nádobky. Návrh vychází z motivu 
labutě a jejího ladného těla. Po dlouhém designerském vývoji dosahuje přístroj 
požadovaného tvaru tvarosloví a představuje v sobě protiklady klidu a nebezpečí. 
Technologie by měla být snadno dostupná a později recyklovatelná Použitá 
konstrukce pod trhuje funkci přístroje.  Pomocí toho se povedlo navrhnout parní 
čistič primárně určenou pro domácnost, která svým vhledem a rozměry lze snadno 
umístit do interiéru. Tento parní čistič má možnost se stát nezbytnou součástí 
domácnosti. 
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